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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РУХУ ЕЛЕМЕНТІВ 
ЗАХОПЛЮВАЧА З ПНЕВМО-СТРУМЕНЕВИМ ПРИВОДОМ 
 
В основу  роботи струменевих приводів покладений відомий ефект виникнення 
присмоктуючої дії, що виражається у взаємодії  витікаючого з отвору малого діаметра з 
розвинутою поверхнею торця струменя стиснутого повітря з обтічною плоскою, 
циліндричною, конічною або кульовою поверхнею поршня.  
Моделювання динамічних характеристик руху здійснене для наочного 
представлення виробу і покращенню його силових характеристик. В основі 
дослідження закладено математичне моделювання процесів, що виникають в 
захоплювачі. 
Сили, які діють на поршень:  
лопрефпр FmFym  , 
де прm  – приведена маса частин привода і 
заготовки, ефF  – величина аеродинамічного  
ефекту, л оF  – сила лобового опору, y  – 
прискорення поршня. 
             Величину сили ефF  вважаємо 
такою, що змінюється в зазорі між 
торцями сопла і поршня за параболічним 
законом: 
Використовуючи значення сил 
л оF  і ефF  [1,2], виведено формулу для 
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Рис.1  Графік лінійного переміщення  
поршня приводу 
 
